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Pertev Naili Boratay'a 
Saygı Sempozyumu
■  Kültür Servisi - Truva Folklor Araştırmaları 
Demeği ve Türkiye Yazarlar Sendikası, bugün 
10.30-17.00 arasında AKM’de “Pertev Naili 
Boratav’a Saygı Sempozyumu” düzenliyor. Pertev 
Naili Boratav’ın çalışmalarının Türkiye’ye 
getirilmesi konusunun gündeme geleceği 
sempozyumun ardından saat 20.30’da Truva Folklor 
Araştırmaları Demeği’nin “Truva Kültür Sanat 
Ödülleri 97” töreninde Pertev Naili Boratav’a 
“Halkbilimi” ödülü verilecek. Sempozyumun ilk 
oturumunda TYS Genel Başkanı Ataol Behramoğlu 
ve Kültür Bakam tstemihan Talay’ın konuşmasının 
ardından bildiriler okunacak. İlk oturumda; Mehmet 
Başaran, Vedat Günyol, İlhan Gülek, t. Güldağ 
I Kayaoğlu, M. Sabri Koz, İlhan Selçuk, Orhan Güler, 
Dr. Muhsine Helimoğlu Yavuz bildirilerini 
okuyacaklar. Nehir Tülay Maslak’m yöneteceği 
ikinci oturumda ise Yusuf Çotuksöken, Konur Ertop, 
İsmet Zeki Eyüboğlu, Necati Mert, Arzu Öztürkmen, 
Osman Şahin, Muzaffer Uyguner ve Haşmet Zeybek 
bildirilerini okuyacaklar.
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